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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan juga menganalisis VoIP 
(Voice over Internet Protocol) yang terintegrasi dengan WiMax (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access) di Indonesian Tower Pusat Jakarta. Metodologi 
penelitian yang digunakan yaitu dengan menganalisis jaringan Indonesian Tower Pusat 
Jakarta, merancang VoIP dengan softswitch Asterisk, dan mengimplementasikan VoIP 
dengan WiMax. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem VoIP yang terintegrasi dengan 
WiMax, serta memiliki aplikasi berbasis web untuk melakukan pengelolaan terhadap 
sistem VoIP dan memudahkan komunikasi pada Indonesian Tower. Simpulan yang di 
dapat dari hasil penelitian ini bahwa penggunaan VoIP diharapakan dapat memudahkan 
komunikasi dan menekan biaya komunikasi pada Indonesian Tower. 
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